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ABSTRAK 
 
Adinda Rahmadewi Noor, 2016; Pengaruh Celebrity Endorser Dan Tagline 
Terhadap Brand Awareness Pada Produk Clear Men Shampoo. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh signifikan celebrity 
endorser terhadap brand awareness pada produk Clear Men Shampoo. (2) Untuk 
mengetahui pengaruh signifikan tagline terhadap brand awareness Clear Men 
Shampoo. (3) Untuk mengetahui pengaruh signifikan celebrity endorser dan tagline 
secara bersama-sama terhadap brand awareness Clear Men Shampoo. Sampel dalam 
penelitian ini adalah karyawan pria yang pernah menggunakan produk Clear Men 
Shampoo di PT. Palapa Digital Elektronik Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini yaitu berjumlah 110 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan program 
SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: (1) Celebrity endorser 
mempunyai pengaruh terhadap brand awareness. Dimana didapat hasil, nilai 
signifikansi X1 (celebrity endorser) terhadap Y (brand awareness) lebih kecil dari 
0,05 atau mempunyai signifikansi sebesar 0,000, sehingga variabel celebrity endorser 
berpengaruh terhadap brand awareness. (2) Tagline mempunyai pengaruh terhadap 
brand awareness. Dimana didapat hasil, nilai signifikansi X2 (tagline) terhadap Y 
(brand awareness) lebih kecil dari 0,05 atau mempunyai signifikansi sebesar 0,000, 
sehingga variable tagline berpengaruh terhadap brand awareness. (3) Penelitian yang 
telah dilakukan menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara celebrity 
endorser dan tagline secara bersama-sama terhadap brand awareness. Dimana 
didapat hasil, nilai signifikansi X1 (celebrity endorser) dan X2 (tagline) terhadap Y 
(brand awareness) lebih kecil dari 0,05 atau mempunyai signifikansi sebesar 0,000, 
sehingga celebrity endorser dan tagline secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
brand awareness. 
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ABSTRACT 
Adinda Rahmadewi Noor, 2016; The Influence Of Celebrity Endorser And 
Tagline Toward Brand Awareness Of Clear Men Shampoo At PT. Palapa 
Digital Elektronik Indonesia. Thesis, Jakarta: Concentration of Marketing 
Management, S1-Regular Studies Program, Department of Management, 
Faculty of Economic, State University of Jakarta. 
The purpose of this study were: 1) To notice the affect between celebrity endorser on 
brand awareness 2) To notice the affect between tagline on brand awareness 3) To 
determine empirically the effect of celebrity endorser and tagline on brand awareness 
of Clear Men Shampoo. The analysis conducted in this study is descriptive and 
explanatory analysis survey. Research conducted on 110 respondents of Customer 
Clear Men Shampoo at PT. Palapa Digital Elektronik Indonesia. Data collected by 
distributing questionnaires, which are then processed using SPSS version 22. The 
results show that: 1) Celebrity endorser significantly influence brand awareness of 
Clear Men Shampoo. This is evidenced with sig 0.000 < 0.05. 2) Tagline variables 
significantly brand awareness of Clear Men Shampoo. This is evidenced with sig 
0.002 < 0.05. 3) The second independent variable celebrity endorser and tagline also 
have a significant effect on the dependent variable is brand awareness. Because sig 
0.000 < 0.05. 
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